





























































































































































































































































































他人の気持ちをよく気づかう 1 0 0




年下の子どもたちに対してやさしい 1 0 0
自分からすすんでよく他人を手伝う（親・先生・子どもたちなど） 1 0 0
仲間関係
一人でいるのが好きで，一人で遊ぶことが多い 2 2 2
仲の良い友だちが少なくても一人はいる 0 2 2
他の子どもたちから，だいたいは好かれているようだ 1 2 1
他の子から，いじめの対象にされたり，からかわれたりする 0 0 0
他の子どもたちより，大人といる方がうまくいくようだ 2 2 2
情緒面
頭がいたい，お腹がいたい，気持ちが悪いなどと，よくうったえる 0 0 0
心配ごとが多く，いつも不安なようだ 0 2 2




こわがりで，すぐにおびえたりする 0 0 0
多動・不注意
おちつきがなく，長い間じっとしていられない 0 2 0
いつもそわそわしたり，もじもじしている 0 2 0
すぐに気が散りやすく，注意を集中できない 2 2 1
よく考えてから行動することができる 1 2 1
ものごとを最後までやりとげ，集中力もある 1 2 1
行為面
カッとなったり，かんしゃくをおこしたりする事がよくある 0 0 0
素直で，だいたいは大人のいうことをよくきく 0 1 0
よく他の子とけんかをしたり，いじめたりする 0 0 0
よく大人に対して口答えする 1 0 0
他の人に対していじわるをする 0 0 0
困難性合計得点 14 21 12
Table．2 家庭での自発的行動，発話を促す関わりについての
母親の自己評価
前期 中期 後期 平均
ごっこ遊び 75．0 44．0 100．0 73．0
その他の遊び 75．0 44．0 67．0 62．0
















































































































The Effects of Video Feedback Parent Training Program
on the Behavior of Mother of Infant With the risk of
Developmental Difficulties
Abstract
The purpose of the present study was to evaluate effects of video feedback parent training program on mother’s
behavior, support and care, and child behavior with the risk of developmental difficulties. The video feedback pro-
gram was comprised of lecture, consisted a comment by mother and staff, and exercises on the children and
mother’s behavior using the video of the problem at home. The study mainly use intervention situation and esti-
mated from mother’s behavior by video. And child’s change was estimated by SDQ and behavior in Centers for
Early Childhood Education. The result of our study was indicated that improvement of a mother attitude of accep-
tance. In particular, increase as fellows(1)approach from child, (2) close approach to child, (3) the frequency which
turns her eyes to child. Furthermore, it indicated that independent behavior of child A in Centers for Early Child-
hood Education was improved as well as a home, situation not together his mother. Thus, difficulty reduced by
“hyperactive and oversight” and “the total score” in SDQ checked by class teacher in Centers for Early Childhood
Education. Finally, the validity of the video feedback in parent training was suggested based on mother’s remark
and questionnaire.
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